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表1　派遣労働者の受入理由（MA〈3っ以内＞，上位5つ）
???????（????）
欠員補充等必要
な人員を迅速に
確保できる
特別な知識・技
術を必要とする
ため
正規従業員の数
を抑制するため
通常業務の一時
的な補充のため
人件費が割安な
ため
47．5％ 28．6％ 26．7％ 25．9％ 25．3％
資料出所：労働省「労働者派遣事業実態調査」（平成九年）
表2　業務の種類別労働者派遣された派遣労働者数（上位3業務）
一般労働者派遣事業 特定労働者派遣事業
常用雇用労働者 常用雇用以外の労働者 登録者 常用雇用労働者
1位 事務用機器操作
　（49，878）
事務用機器操作
　（88，412）
事務用機器操作
　（280，938）
ソフトウエア開発
　　（22，287）
2位 財務処理
（19，363）
財務処理
（18，103）
ファイリング
　（98，238）
事務用機器操作
　（16，716）
3位 ファイリング
　（6，842）
取引文書作成
（17，224）
取引文書作成
　（71，560）
機械設計
（15，287）
資料出所二労働省「平成9年度労働者派遣事業報告」
??。
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表3　派遣契約期間（単位％）
1カ月未満1カ月以上
3カ月未満
3カ月以一ヒ
6カ月未満
6カ月以上通算12カ
月未満
通算12カ
月以上3
年未満
通算3年
以上
全体 一般 15．2 21．8 20．4 42．6 44．1 31．7 24．1
特定 16．8 3．1 11．7 68．4 28．8 20．0 51．2
事務
処理
一般 11．7 23．3 21．4 43．7 43．2 32．7 24．1
資料出所：労働省「労働者派遣事業実態調査」（平成九年）
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表4　派遣労働者の今後希望する働き方（単位％）
???????
派　遣
労働者 正社員
家庭の条件が
整えば正社員
パート・
アルバイト 自由業 企業経営
多様な
働き方
仕事はし
たくない 不　明
全体 3G．516．0 8．3 3．4 凱3 2．1 14．3 4．0 16．1
男性 18．110．6 1．6 住4 8．6 5．3 23．6 6．2 25．5
女牲 35．218．0 10．8 4．6 4．0 1．0 10．8 3．1 12．5
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